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ционерного общества, например, в уставе или в корпоративном кодексе. 
Считаем, что обязанности корпоративного секретаря в случаях, если Госу-
дарственному комитету по имуществу Республики Беларусь принадлежит 
более половины акций акционерного общества либо если акционерное 
общество состоит из небольшого количества акционеров, целесообразно 
возложить на работника акционерного общества – юрисконсульта, во избе-
жание дополнительных финансовых затрат. В таком случае функции корпо-
ративного секретаря целесообразно закрепить в должностной инструкции 
работника.
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Право граждан на благоприятную окружающую среду является есте-
ственным и необходимым для человека и принадлежит ему в силу самого 
факта рождения и существования. 
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду.
Согласно статье 46 Конституции Республики Беларусь, государство осу-
ществляет контроль за рациональным использованием природных ресурсов 
в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстанов-
ления окружающей среды. Статьей 34 Конституции Республики Беларусь 
гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, хране-
ние и распространение полной, достоверной и своевременной информации 
о деятельности государственных органов, общественных объединений, о по-
литической, экономической и международной жизни, состоянии окру жаю-
щей среды [1].
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Названные конституционные нормы составляют правовую основу эколо-
гических прав граждан. Их содержание раскрыто в специальном экологиче-
ском законодательстве: статьях 5–8 Закона «Об охране окружающей среды», 
в котором определяется один из существенных элементов правового статуса 
граждан – права и обязанности в области охраны окружающей среды. Иные 
экологические права и обязанности, в основном объединяющие правомо-
чия граждан по использованию природных ресурсов, составляют содержа-
ние других законодательных источников, таких как Кодекс о земле, Кодекс 
о недрах, Водный и Лесной Кодексы, Законы «Об охране и использовании 
животного мира», «Об охране атмосферного воздуха». Эти права являются 
юридической формой реализации экономических прав и имеют в значитель-
ной степени потребительский характер [2].
Право на благоприятную окружающую среду рассматривается как пра-
вовой институт и как субъективное право.
Право на благоприятную окружающую среду как институт представляет 
собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу 
осуществления и защиты данного права. Рассматриваемый правовой инсти-
тут носит комплексный характер и включает, помимо норм экологического 
права, нормы конституционного, гражданского, уголовного, административ-
ного, международного публичного прав и т. д.
Идею, обосновывающую существование субъективного права «на обес-
печение благоприятной окружающей природной среды», впервые высказали 
представители эколого-правовой науки. В юридической научной литературе 
господствующей является точка зрения, согласно которой субъективное пра-
во на благоприятную окружающую среду рассматривается как личное не-
имущественное право, а благоприятная окружающая среда – как нематери-
альное благо. Однако уникальность права на благоприятную окружающую 
среду по отношению к другим личным неимущественным правам заключа-
ется в том, что оно, с одной стороны, характеризуется, как и другие личные 
права, нематериальностью содержания, неразрывной связью с личностью 
обладателя, неотъемлемостью от личности, а потому неотчуждаемостью лю-
бым способом, а с другой стороны, посредством его реализации и защиты 
осуществляется защита всеобщего (публичного) экологического интереса – 
охраны окружающей среды [3, с. 57–58].
Субъективное право на благоприятную окружающую среду является 
многокомпонентным и представляет собой законодательно обеспеченную 
возможность лица существовать в благоприятной окружающей среде, осу-
ществлять право на благоприятную окружающую среду своими собственны-
ми действиями, требовать от соответствующих лиц соблюдения норм права, 
способствующих поддержанию окружающей среды в благоприятном для 
управомоченного лица состоянии, обращаться к соответствующим государ-
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ственным органам за защитой права в случае его нарушения либо угрозы 
нарушения права.
Таким образом, право граждан на благоприятную окружающую среду – 
это личное неимущественное право, не связанное с имущественным, кото-
рое характеризуется нематериальностью содержания, неразрывной связью 
с личностью обладателя, неотъемлемостью от личности, а потому, с одной 
стороны, неотчуждаемостью любым способом, а с другой стороны, посред-
ством его реализации и защиты осуществляется защита всеобщего (публич-
ного) экологического интереса – охраняется окружающая среда.
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Агентский договор является одним из видов договоров об оказании пред-
ставительских и посреднических услуг. К другим видам такого рода дого-
ворных отношений также относят, например, договор комиссии, договор 
поручения, договор возмездного оказания услуг, договор доверительного 
управления. Однако агентский договор в Республике Беларусь не признан на 
законодательном уровне.
По мнению Я. И. Функа, сходство указанных выше договоров не позволи-
ло отечественному законодателю закрепить агентский договор в ГК, так как 
не было найдено принципиальных отличий между этим договором и догово-
рами комиссии или поручения. Не описывает эти отличия и ГК Российской 
Федерации, однако он их все-таки обозначает. Исходя же из англо-американ-
ского и международного права, эти отличия, прежде всего, заключаются в 
том, что, если поверенный по договору поручения вправе совершать лишь 
